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The Cedarville University 
Music & Worship Department
presents the
Junior Piano Recital
of
Elizabeth Poore
Tuesday, December 2, 2014, 4:30 p.m.
Sonata No. 12 in F Major, K. 332 .. . . . . . . . . . . . . . . .  Wolfgang Amadeus MozartI. Allegro (1756–1791)II. AdagioIII. Allegro assai
Slavonic Dance No. 1 in B Major, Op. 72 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Antonín Dvořák(1841–1904)Assisted by Hannah Rinehart, piano
Variations on a Theme by Haydn, Op. 56b. . . . . . . . . . . . . . . . .  Johannes BrahmsTheme: Andante  (1833–1897)Variation I: Andante con motoVariation II: VivaceVariation III: Con motoVariation IV: AndanteVariation V: Poco prestoVariation VI: VivaceVariation VII: GraziosoFinale: Andante Assisted by Hannah Rinehart, piano
Trois études de concert, S. 144 .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Franz LisztIII. Un sospiro (1811–1886)
Elizabeth is a student of John Mortensen.This recital is presented in partial fulfillment of the Bachelor of Music degree in piano performance.
The Bolthouse Center for Music No flash photography
Recital Hall Please turn off all cell phones
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